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La Democracia como Concepto
OPERACIONALIZACION 
 Adjetivos similares de la Democracia: Mínima, Procedimental, Formal, 
Liberal, Representativa
 Requisito Fundamental: ELECCIONES COMPETITIVAS
 Desagregación  Operacional:
 Existe más de 1 partido que compiten en condiciones en las que cualquiera 
puede ganar.
 El partido GANADOR asume el poder ejecutivo sin mas restricciones que las 
legales.
 El periodo democrático implica un gobierno que cumple todo su mandato y 
cede el poder a otro partido elegido.
 También hay elecciones competitivas para los cargos del Poder legislativo.
Trayectorias Históricas de la Democracia en 
América Latina: Promedio 51 años 
OLAS DEMOCRÁTICAS EN AMÉRICA LATINA 
1ERA OLA 1891-1935 2DA  OLA 1939-1973 3ERA  OLA 1978 -


















1. CHILE 3.85 4.62 3.66 3.48 4.00 4.00 3.33 3.25 3.77
2. URUGUAY 3.20 4.60 3.00 3.40 3.70 4.10 3.70 3.80 3.70
3. COSTA RICA 3.72 4.08 3.52 3.13 3.56 4.10 3.42 3.38 3.61
4. BRASIL 2.83 4.23 3.50 3.43 4.10 3.50 2.50 3.88 3.50
5. PERU 3.00 3.90 3.60 3.30 3.60 4.00 2.30 2.80 3.31
6. MEXICO 2.78 3.78 3.90 2.90 3.38 3.66 3.12 2.26 3.21
7. ECUADOR 2.47 3.91 3.23 3.44 3.40 2.83 2.93 3.10 3.16
8. ARGENTINA 2.80 3.25 3.40 3.60 2.50 3.80 2.67 2.50 3.09
9. BOLIVIA 2.12 3.30 2.82 3.88 2.60 3.11 2.33 2.30 2.81
10. PARAGUAY 2.42 3.53 2.95 2.83 2.75 3.13 2.55 2.25 2.80
11. COLOMBIA 2.19 2.50 3.10 3.23 2.14 2.90 2.28 2.95 2.66
12. NICARAGUA 1.97 3.41 2.68 2.96 3.17 2.08 2.00 2.50 2.60
13. EL SALVADOR 2.09 3.70 2.64 2.11 2.50 2.17 2.17 2.88 2.53
14. GUATEMALA 1.88 3.57 2.51 2.34 3.17 2.08 1.42 2.63 2.45
15. VENEZUELA 1.16 2.40 1.40 3.70 3.00 2.07 2.67 2.50 2.36
Subtotal 2.57 3.65 3.06 3.18 3.17 3.17 2.63 2.93 3.04
La Ideología 
La ideología cumple la siguientes funciones:
 Dar sentido al mundo
 Produce pautas de comportamiento
 Crea Identidad
 Orienta frente a situaciones de conflicto o stress
 Visualiza un proyecto o plan de vida.
La democracia como Ideología
 Conjunto de valores, ideales y referencias del pasado que 





 La democracia sin ideología
